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Dari ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu’anhu, beliau berkata: “Ilmu itu lebih 
baik daripada harta, ilmu akan menjagamu sedangkan kamulah yang akan 
menjaga harta. Ilmu itu hakim (yang memutuskan berbagai perkara), 
sedangkan harta adalah yang dihakimi.Telah mati para penyimpan harta dan 
tersisalah para pemilik ilmu, walaupun diri-diri mereka telah tiada akan tetapi 
pribadi-pribadi mereka tetap ada pada hati-hati manusia.”(Adabud Dunyaa 
wad Diin, karya Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardiy, hal.48) 
 
 
Dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu’anhu, dia berkata: “Pelajarilah oleh 
kalian ilmu, karena sesungguhnya mempelajarinya karena Allah adalah 
khasyyah; mencarinya adalah ibadah; mempelajarinya dan mengulangnya 
adalah tasbiih; membahasnya adalah jihad; mengajarkannya kepada yang 
tidak mengetahuinya adalah shadaqah; memberikannya kepada keluarganya 
adalah pendekatan diri kepada Allah; karena ilmu itu menjelaskan perkara 
yang halal dan yang haram; menara jalan-jalannya ahlul jannah, dan ilmu itu 
sebagai penenang di saat was-was dan bimbang; yang menemani di saat 
berada di tempat yang asing; dan yang akan mengajak bicara di saat 
sendirian; sebagai dalil yang akan menunjuki kita di saat senang dengan 
bersyukur dan di saat tertimpa musibah dengan sabar; senjata untuk melawan 
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Sistem Pengendalian Intern diperlukan di setiap organisasi untuk menunjang 
tercapainya tujuan organisasi. Agar sistem pengendalian intern berjalan efektif 
dibutuhkan suatu badan pengawas yang berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas 
sistem pengendalian intern. Di dalamnya terdapat beberapa orang yang berfungsi 
untuk melakukan pengawasan yang disebut dengan auditor. Kualitas auditor 
internal yang baik akan mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Karena 
pentingnya eksistensi seorang auditor internal menuntut mereka untuk memiliki 
sikap independensi, profesionalisme dan pengalaman kerja dalam melaksanakan 
pemeriksaan intern organisasi. Namun tidak cukup hanya dengan mematuhi kode 
etik tersebut, efektivitas sistem pengendalian intern dapat tercapai juga karena 
adanya motivasi yang dimiliki auditor.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi, keahlian 
profesional, pengalaman kerja dan motivasi terhadap efektivitas penerapan sistem 
pengendalian intern pada aparat inspektorat Provinsi Jawa Timur.Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan pendekatan 
kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa independensi, keahlian profesional, 
pengalaman kerja, dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas 
penerapan sistem pengendalian intern. Secara parsial variabel independensi, 
pengalaman kerja dan motivasi berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem 
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Internal Control System is required in every organization to support the 
achievement of organizational goals. The effective internal control system 
requires a regulation functioned to evaluate the effectiveness of the internal 
control system. Some people are involved to conduct surveillance called auditors. 
The good quality of internal auditor will affect the achievement of organizational 
goals. The importance of the internal auditor‟s existence requires them to have an 
attitude of independence, professionalism and work experience in performing 
organization internal audit. To comply with the rules to achieve the effectiveness 
of internal control systems only is insufficient. The motivation of the auditor is 
also crucial. 
The purpose of this research is to identify the effect of independence, 
professional skills, work experience and motivation on the effectiveness of 
internal control systems implementation in the Inspectorate Agency of East Java. 
The study employs a census method using quantitative approach. The data used 
are primary data which are collected using questionnaires. 
The result shows that independence, professional skills, work experience, 
and motivation simultaneously affect the effectiveness of internal control systems 
implementation. Independence, work experience and motivation partially affect 
the effectiveness of the internal control system implementation, but the 














  مستخلص البحث
 
خبرة العمل والتشجيع نحو و استقلاليت وتأهل الحرفت أثر   .2015أرشا كورنيا. 
 فعاليت تطبيق نظام السيطرة الداخليت في ضباط التفتيش في محافظت جاوى الشرقيت.
 .بًالاَق انحكىيُت الإسلايُت إبزاهُى يانك يىلاَا بجايؼت الإقخصاد كهُت انًحاسبت قسى
 ُكاٌ َُُذَا حافسارٌ انًاجسخُزةنًشزفت:  َا
خبزة انؼًم واسخقلانُت حأهم انحزفت وَظاو انسُطزة انذاخهُت الر ئيسيت:  اثالكلم
  ضابط يفخش انًزاقبت.و وحشجُغ 
يحخاج فٍ جًُغ انًؤسساث نهًساػذة ػهً ححقُق   َظاو انسُطزة انذاخهُت
ت انًزاقبت انخٍ حكىٌ أهًُخها هذفها ونُكىٌ َظاو انسُطزة انذاخهُت فؼالا َحخاج إنً نجُ
أشخاص َقىيىٌ بانًزاقبت  حقُُى فؼانُت َظاو انسُطزة انذاخهُت. وفٍ هذِ انهجُت
ُت حؤثز ػهً حصىل انًسًىٌ بًذقق انحساباث. وجىدة يذقق انحساباث انذاخهٍ انحس
هذف انًؤسست لأٌ أهًُت وجىد يذقق انحساباث حذػىهى إنً الاحصاف باسخقلانُت 
وحأهم انحزفت وخبزة انؼًم فٍ حُفُذ فكزة انًؤسست انذاخهُت. ونكٍ احباع هذا انزيز 
فقط لا َكفٍ لأٌ فؼانُت َظاو انسُطزة انذاخهُت ًَكٍ انىصىل إنُها بىجىد انخشجُغ ػُذ 
 اباث.يذقق انحس
وَهذف هذا انبحث إنً يؼزفت أثز الاسخقلانُت وحأهم انحزفت وخبزة انؼًم 
فٍ ضباط انخفخُش فٍ يحافظت وانخشجُغ َحى فؼانُت حطبُق َظاو انسُطزة انذاخهُت 
انكًٍ.  جاوي انشزقُت. وانًُهج انذٌ َسخخذو فٍ هذا انبحث يُهج انخؼذاد بانًُهج
 ابخذائُت باسخخذاو طزَقت الاسخطلاع فٍ جًؼا. وانبُاَاث انخٍ اسخخذيج فُها بُاَاث
الاسخقلانُت وحأهم انحزفت وخبزة انؼًم وحذل َخُجت ححهُم انبُاَاث إنً أٌ 
جزئًُا، أٌ يخغُز الاسخقلانُت  وانخشجُغ حؤثز ػهً فؼانُت حطبُق َظاو انسُطزة انذاخهُت.
وأيا يخغُز حأهم  وخبزة انؼًم وانخشجُغ ػهً فؼانُت حطبُق َظاو انسُطزة انذاخهُت
 انحزفت لا َؤثز.
 
 
 
 
 
 
